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      Agenda    
 
•  Der Informationsverbund Deutschschweiz (IDS) 
• IDS Sankt Gallen 
• IDS Basel Bern 
• NEBIS (Netzwerk … 
•  RERO (Reseau Romand), der Westschweizer Bibliotheksverbund 
•  Die Schweizerische Nationalbibliothek 
•  swissbib, der Metakatalog der Schweizer Hochschulen und der Nationalbibliothek 
•  NEBIS recherche, Suchmaschinentechnologie statt OPAC 
•  Fazit OPAC vs. RDS 
•  Fazit Recherchemöglichkeiten und alternative Ansätze für thematische Suchen  
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Der Informationsverbund Deutschschweiz (IDS) 
 
• IDS Basel Bern 
• IDS Luzern 
• IDS St. Gallen 
• IDS Universität Zürich 
 
• IDS Zentralbibliothek  
Zürich zusammen mit 
dem NEBIS 
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• ABN (Aargauer Bibliotheksnetz) 
• Bibnet.lu (Luxemburger Bibliotheksverbund) 
• BVG (Bibliotheksverbund Graubünden) 
• Liechtensteinische Landesbibliothek 
• SBT (Sistema Bibliotecario Ticinese) 
• SGBN (St. Galler Bibliotheknetz)         
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IDS Sankt Gallen 
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Thematische Suche im IDS Sankt Gallen 
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IDS Basel Bern 
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 650Z |a Indexierung (Inhaltserschliessung) 
650Z |a Normdatei 
650Z |a Modell 
650 0 |a FRSAD (Conceptual model) 
650 0 |a Subject headings 
691E1 |a NORMDATEIEN + AUTORITÄTSDATEIEN (BIBLIOTHEKSWESEN) |9 ger |8 025.31,7 
691E1 |a SCHLAGWORTKATALOGE (IBLIOTHEKSWESEN) |9 ger |8 025.343.1 
691E1 |a KATALOGISIERUNGSREGELN FÜR SCHLAGWORTKATALOG (BIBLIOTHEKSWESEN) |9 ger |8 025.31,6 
691E1 |a VERBALE SACHERSCHLIESSUNG (BIBLIOTHEKSWESEN) |9 ger |8 025.40,2 
691E1 |a KATALOGISIERUNG + KATALOGISIERUNGSTECHNIK (BIBLIOTHEKSWESEN) |9 ger |8 025.3 
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Jura et  
Valais,  
la Ville de Genève,  
l'Institut Suisse de Droit Comparé,  
la Haute Ecole spécialisée  
    de Suisse occidentale,  
le Tribunal fédéral, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal pénal fédéral. 
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RERO – Anzahl der Titeldatensätze 
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RERO – Prozentualer Anteil der Titeldatensätze mit Sacherschliessung 
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Répartition des notices avec indexation matières  
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Répartition des notices avec indexation matières  
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Die Schweizerische Nationalbibliothek 
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Schweizerische Nationalbibliothek – Sachkatalog vor 1998 
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Schweizerische Nationalbibliothek – Sachkatalog vor 1998 – vor 1991 
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 swissbib    
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 NEBIS recherche 
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 NEBIS recherche 
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 NEBIS recherche   -  Erweiterte Suche 
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Ein RDS – verschiedene Views  
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 Fazit Recherchemöglichkeiten - OPACs 
 
• Trotz der vielfältigen Möglichkeiten zur sachlichen Suche, die die Schweizer OPACs 
bieten, ist sie eine von den Benutzern selten genutzte Alternative.  
 
• Um nach Schlagworten oder Notationen suchen zu können, muss man bei der Einfachen 
Suche oder der Erweiterten Suche meist in einem Auswahlfeld scrollen, um den 
gewünschten Sucheinstieg zu benutzen.  
 
• Oder bei der Expertensuche  
erst einmal in einer Hilfeliste  
nach dem passenden  
Suchschlüssel suchen. 
 
• Selbst das RVK-Browsing des  
IDS St. Gallen ist versteckt. 
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 Fazit Recherchemöglichkeiten - RDS 
 
• Auch hier gilt: Um gezielt nach Schlagworten oder Notationen suchen zu können, muss 
man bei der Einfachen Suche oder der Erweiterten Suche in einem Auswahlfeld scrollen, 
um den gewünschten Sucheinstieg zu benutzen.  
 
• RDS sind nicht für Experten gedacht, eine Expertensuche ist also nicht vorgesehen. 
 
• Die in RDS eingebaute Facettierung ermöglicht zumindest eine Einschränkung bzw. 
Filterung von Suchergebnissen nach sachlichen Gesichtspunkten.  
 
• Dass nach DDC- oder RVK-Notationen und ihrer verbalen Benennung nicht gesucht 
werden kann, ist und bleibt ein grosses Manko. 
 
• Bis RDS soweit entwickelt sind, dass das mit ihrer Einführung formulierte Ziel, die 
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Alternativen bei der sachlichen bzw. thematischen Suche? 
 
„Handbuch Bibliothek 2.0“ (De Gruyter Saur, 2010)  
 
Anforderungen an Online-Kataloge der nächsten Generation: 
 
• Kategorie „Verbesserte Suchmöglichkeiten“: 
• „die Möglichkeit des Browsens ohne die Eingabe eines Suchbegriffes“  
an 9. und damit letzter Stelle. 
  
Bibliothekare und Entwickler  
• schenkten diesem Punkt bisher keine grosse Aufmerksamkeit 
• oder gaben sich mit dem Verstecken dieser Möglichkeit hinter einem anklickbaren 
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Alternativen bei der sachlichen bzw. thematischen Suche? 
 
KBG Chur, 2008 
Idee: eine thematische Suche schon auf der Startseite des OPACs anbieten 
 
Schon Zwischenschritte waren erfolgreich: 
 
Ein Drittel der OPAC-Anfragen erfolgten über das  
Browsen mit der Basisklassifikation von der  
Homepage der Bibliothek aus. 
 
Zwangsweise Eingliederung der Bibliotheks-Website  
in das kantonale CMS und berufliche Wechsel  
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 Alternative «Thematische Suche schon auf der Startseite»: 
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 
Uwe Geith ZHAW HSB     uwe.geith@zhaw.ch 
